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цілого ряду еліптичних конструкцій, перерозподілення складів, 
наголосу та ін. 
У фонетиці німецької мови існують два варіанти (типи/стилі) 
реалізації звуків та складів — повний і неповний. Повний варіант 
характерний для літературної вимови і на перцептивному рівні 
сприймається досить успішно. Неповний варіант має місце у ро-
змовній мові і саме йому властиві кількісні та якісні зміни звуків, 
«розмивання» кордонів між словами, нейтралізація словесного 
наголосу під впливом фразового, що істотно ускладнює сприй-
няття інформації на слух. Слід зазначити, що останнім часом 
спостерігається певна «демократизація» німецької вимовної нор-
ми, так зване «взаємопроникнення» літературного та розмовного 
стилів. Це фонетичне явище швидко поширюється і вже охопило 
засоби масової інформації (радіо, телебачення), які традиційно 
вважалися «носіями» німецької літературної вимови.  
У зв’язку з цим, на практичних заняттях з німецької мови не-
обхідно звертати увагу на два основних типи вимови — літератур-
ний та розмовний. З цією метою студентам пропонується проана-
лізувати фонограму, яка містить зразки сучасної розмовної 
вимовної норми та порівняти повний (літературний) та неповний 
(розмовний) стилі реалізації звукових одиниць в однаковому 
контексті. При подібному підході студент поступово засвоює су-
часну вимовну норму, набуває необхідних навичок аудіювання, 
здатний виділити головне та відповідно відреагувати на отримане 
повідомлення. 
Таким чином, у сучасній німецькій мові спостерігається пос-
тупове розширення сфери використання розмовної вимовної нор-
ми за рахунок обмеження використання літературної. Недостатнє 
володіння сучасною німецькою вимовною нормою негативно 
впливає на сприйняття інформації на слух, перешкоджає успіш-
ній комунікації з носіями мови як по телефону, так і при безпосе-
редньому спілкуванні, приводить до непорозумінь, що помітно 
знижує конкурентоспроможність випускників при працевлашту-
ванні. 
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Відповідно до закону України про вищу освіту магістерський 
освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки фахівців зобов’язує 
навчальний заклад сформувати у студентів спеціальні уміння та 
знання, достатні для виконання професійних завдань та 
обов’язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня профе-
сійної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному 
виді економічної діяльності.  
Метою будь-якої магістерської програми є створення знань 
шляхом наукових досліджень та їх поширення за допомогою ви-
кладання. А, відповідно, завдання студента — навчатися та підт-
верджувати засвоєння цих знань шляхом складання іспитів. Сьо-
годні, однак, темпи створення знань, їх перегляду та розширення, 
стали дуже динамічними й швидкими, адже вони прискорюються 
фундаментальними змінами в економічному виробництві та тех-
нологічних інноваціях. 
Проблеми, на яких ми хочемо зупинитись, стосуються підго-
товки фахівців із інформаційної діяльності за програмою «Інфо-
рмаційний менеджмент». Маючи досить значний досвід підгото-
вки таких фахівців, а програма працює вже десять років, тобто з 
моменту введення в університеті дворівневої освіти, можна під-
вести певні підсумки і намітити шляхи усунення тих проблем, що 
мають місце сьогодні. Зупинимось коротко на підсумках, а більш 
докладно на проблемах, оскільки їх усунення сприятиме підви-
щенню конкурентоспроможності наших випускників на ринку 
праці. 
Отже, підсумки та досягнення. До них, перш за усе, слід ві-
днести правильно обране професійне спрямування магістерської 
програми. В основу магістерської програми «Інформаційний ме-
неджмент» покладено наукові дослідження кафедри. Навчальний 
план та зміст дисциплін, що викладаються, постійно оновлюєть-
ся. За роки існування магістерської програми було підготовлено 
понад 300 фахівців, більшість із яких працює за спеціальністю. 
З кожним роком ми відчуваємо, що ринок потребує усе більше 
фахівців, які були б сполучною ланкою між бізнесом та інформа-
ційними технологіями. Цю роль на сучасному підприємстві ви-
конують інформаційні менеджери або ІТ-менеджери, підготовка 
яких є метою магістерської програми «Інформаційний менедж-
мент». Дослідження ринку праці, проведені Gartner, свідчать, що 
у світі існує дефіцит кадрів, що мають кваліфікацію з організації 
та управління складними інформаційними системами, які діють у 
бізнесі та державних структурах. Зважаючи на процеси глобалі-
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зації, у найближчі роки така сама ситуація очікується й в Україні. 
Тому програма є перспективною й у подальшому.  
Тепер про проблеми, які по-можливості вирішуємо. Значною 
мірою проблеми, що виникають при підготовці магістрів за про-
грамами факультету інформаційних систем і технологій, на нашу 
думку, є специфічними через специфіку інформаційної галузі 
знань, для якої готує фахівців факультет, і яка є надто динаміч-
ною. Щоб гарно навчати, треба самому постійно навчатися, оно-
влювати зміст і склад дисциплін, що викладаються, що, власне, 
постійно і робиться.  
Навчальна програма кожної магістерської дисципліни повин-
на відповідати новим економічним, політичним і соціальним реа-
ліям сьогодення. Для інформаційної сфери економіки є неприпу-
стимим користуватися застарілими навчальними стереотипами 
через динамізм галузі. Викладання магістерських дисциплін за 
програмою «Інформаційний менеджмент» вимагає від викладача: 
— використання нових і переглянутих матеріалів; 
— використання нових методів викладання; 
— зміни поглядів на викладання дисциплін. 
Матеріал потребує постійного оновлення не тільки через змі-
ну інструментів (програмних і технічних засобів), а й через лави-
ноподібний потік нових концепцій, методологій, методик і стан-
дартів, які часто дублюють одна одну, а іноді є звичайною 
«грою» слів. Для того, щоб виявити це і відділити «зерно від по-
лови», викладач змушений докладати значних зусиль, пов’язаних 
з науковими дослідженнями, які не враховуються в педнаванта-
женні та, відповідно, не оплачуються. 
Доцільно було б удосконалити систему стимулів та винагород 
викладацького складу для залучення його до розробки та впрова-
дження навчальних інновацій. 
Умовно проблеми, що виникають, можна поділити на методо-
логічні й організаційні.  
Методологічні проблеми пов’язані з методологією викладан-
ня та контролю знань студентів. За методами навчання та прин-
ципами, покладеними в основу, розрізняють класичну і посткла-
сичну методологію. 
Класична методологія передбачає модель навчання, в якій ви-
кладач абсолютно домінує в інформаційному і правовому полі 
навчального процесу. Той, кого навчають, є лише об’єктом на-
вчально-виховних впливів. Викладач відіграє роль суб’єкта, що 
визначає весь зміст навчання, його норми та принципи, стиль 
ставлень до тих, кого навчають. Студент постійно перебуває під 
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контролем викладача, деканату, а часом і суспільної думки. Роль 
кожного жорстко закріплена за ним, і відхід від неї розглядається 
як відхилення від норми.  
За класичної системи навчання домінують такі якості ви-
кладача, як суворість, чіткість, воля, правильність. Студент 
при цьому виступає інтелектуальним виконавцем. Він повинен 
вбирати в себе викладачеву інформацію і не піддавати її сум-
ніву, думати так, як думає викладач. Але кожна людина мис-
лить по-своєму. В результаті навички студента формуються 
дуже повільно внаслідок багаторазового сприйняття виклада-
чевого мислення.  
Більшість із викладачів звикла саме до такої моделі навчання.  
Посткласична методологія руйнує таке жорстке закріплення 
ролей за основними учасниками навчального процесу. Вони 
отримують значно більшу свободу. Студент починає виступати 
як суб’єкт навчальної діяльності, з’являється можливість активно 
включатися в процес обговорення ситуації, він привносить у спіл-
кування з викладачем знання, у тому числі авторські, здобуті ним 
самим. Сама ситуація спілкування формує у студентів досить знач-
ний комплекс особистісних якостей. Вони стають самостійніши-
ми й конкретнішими, оскільки є можливість самостійно осмис-
лювати конкретну ситуацію. 
Необхідність переходу на посткласичну методологію викла-
дання є справді нагальною. Вона зумовлена двома тенденціями. 
Перша тенденція випливає із загальної спрямованості розвитку 
освіти, її орієнтації не стільки на здобуття конкретних знань, скі-
льки на формування умінь і навичок розумової діяльності, розви-
ток здібностей, серед яких особлива увага приділяється здатності 
до навчання, зміні парадигми мислення, умінню опрацьовувати 
величезні об’єми інформації. Ця тенденція викликана не тільки 
відомими Болонскими рекомендаціями, до яких долучився і наш 
університет, але й багатьма іншими економічними, соціальними, 
демографічними та іншими обставинами. 
Друга тенденція випливає з розвитку вимог до особистісних 
якостей фахівця, який, окрім відповідності вимогам першої тен-
денції, повинен також володіти здатністю оптимально поводити-
ся в різних ситуаціях, відрізнятися системністю й ефективністю 
дій в умовах реальної виробничої ситуації. 
Виходячи з цього, здатність самостійно осмислювати конкре-
тну ситуацію при прийнятті рішень, здатність діяти нестандарт-
но, як того вимагає ситуація, стають чи не найважливішими ри-
сами магістрантів. Тому саме на засадах посткласичної 
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методології навчання слід будувати навчальний процес на магі-
стерському рівні.  
Посткласична методологія навчання стала складатися у 
зв’язку з формуванням і становленням так званого постіндустріаль-
ного або інформаційного суспільства у більшості розвинених 
країн світу, а Україна також долучилася до цього процесу. В ос-
нову цієї методології покладені зовсім інші принципи: 
— партнерські відносини між викладачем і студентом у на-
вчальному процесі; 
— орієнтація навчання не тільки і не стільки на здобуття 
знань, але й на формування здатності до творчості; 
— опрацювання величезних об’ємів інформації; 
— набуття умінь і навичок професійної практичної діяльності. 
За посткласичної методології викладач стає ближчим до сту-
дента. Він перестає бути впевненим у власній безпомилковості. 
Більше того, він розуміє, що деякі аспекти пропонованого мате-
ріалу йому просто невідомі. Йому самому належить їх виявляти 
разом зі студентами. Тому він відрізняється лояльністю, відкри-
тістю й демократичністю стосовно студента. Оскільки студент не 
отримує готового знання у вигляді думок викладача, а сам зму-
шений добувати його, то в нього формуються самостійність, са-
моповага і, найголовніше, здатність думати.  
Варто зазначити, що викладач перестає бути рабом конспекту. 
Він змушений тримати в голові не стабільну, відпрацьовану си- 
стему знання, а певний динамічний процес. Студент також зму-
шений відійти від законспектованого матеріалу, а постійно вирі-
шувати деякі завдання, що вимагають постійного переосмис-
лення вивченого.  
Іншою стає мотивація діяльності як студента, так і викладача. 
Студент починає прагнути лідерства, намагається демонструвати 
власні здібності й досягнення. Викладач перестає працювати 
тільки зі старанними відмінниками, постійно думає про активіза-
цію роботи всієї групи, розвиток творчості та змагання.  
На жаль, усвідомити необхідність переходу на посткласичну 
методологію значно легше, ніж втілити її в життя. 
Застосування посткласичної методології на магістерському рів-
ні повинно бути методично, інформаційно, організаційно і педа-
гогічно обґрунтованим. Це забезпечення необхідне як на рівні 
організації навчального процесу вузу, так і на рівні окремого ви-
кладача. 
Що стосується навчального процесу, то тут треба ширше 
впроваджувати активні методи навчання. Перспективні викла-
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дацькі методи полягають у визнанні актуальних та довгостро-
кових потреб студентів, які бажають, щоб набуті знання мали 
найширше застосування в майбутній роботі, а також у вихо-
ванні здатності критичного мислення та незалежного прийнят-
тя рішень. 
Основні педагогічні методи, якими на нашу думку можуть 
скористатися викладачі: 
— використання малих груп, де б студенти обговорювали ті 
чи інші проблеми, використовуючи групові або індивідуальні за-
вдання; 
— індивідуальне вивчення в рамках загальної теми; 
— написання рефератів; 
— проведення презентацій в аудиторії для перевірки засвоєн-
ня теми. 
Ці методи більше відповідають інтересам сьогоднішнього 
студента та розвивають у нього ключові навички, які в майбут-
ньому знадобляться для роботи. 
Перехід на посткласичну методологію навчання вимагає пере-
кваліфікації викладача в аспекті подолання психологічних 
бар’єрів, вироблення умінь і навичок перебування в іншій, незви-
чній для них, ролі. Слід зазначити, що без бажання викладача 
змінювати стиль викладання і, відповідно, самому змінюватися, 
досягти позитивного результату практично неможливо. Це про-
блематично ще й тому, що потребує відповідного забезпечення 
необхідною навчально-методичною літературою. Хоча у цьому 
напрямку вже чимало зроблено, власне бакалаврський рівень 
практично забезпечений необхідною навчально-методичною лі-
тературою, на магістерському рівні ще існують певні прогалини. 
Йдеться не тільки про випуск підручників і навчальних посібни-
ків. За останні роки їх видано чимало. Всі вони цікаві й методич-
но прийнятні для вузівської аудиторії. В усякому разі, у студентів 
уже є набір навчально-методичного матеріалу, а це найголовніше 
для засвоєння знань. Разом із тим, вони все-таки представляють 
теоретичний зріз знань. Якісне осмислення знань вимагає ще й 
організації практичних занять, на яких необхідно вирішувати 
прикладні проблеми різних видів інформаційної діяльності на 
основі ситуаційних вправ. З огляду на високу технологічність на-
вчального процесу спеціальностей інформаційного профілю, до-
цільною є розробка нових методичних посібників мультимедій-
ного й тестового формату, випуск електронних навчальних 
видань, які сприймаються студентами з підвищеним інтересом.  
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Усі ми розуміємо, що технологія викладання дисциплін магі- 
стерського рівня суттєво відрізняється від викладання дисциплін 
бакалаврського рівня. Відмінність полягає у значному зменшенні 
частки аудиторних занять, які, в основному, сконцентровані на 
початку кожного семестру і, відповідно, збільшенні частки само-
стійної роботи протягом семестру. 
Найпоширенішими аудиторними формами передачі знань, як і 
в бакалаврських дисциплінах, залишаються традиційні лекції й 
семінари, однак їх недостатньо, оскільки система підготовки ма-
гістрів повинна сприяти формуванню й закріпленню нових нави-
чок і вмінь. Цього можна досягти тільки із застосуванням інтера-
ктивних методів, серед яких найбільш дійовими, на нашу думку, 
є метод аналізу конкретних ситуацій і тренінги.  
Самостійна робота студентів магістерської програми «Інфор-
маційний менеджмент» організується відповідно до навчальної 
програми, залежно від мети, завдань та змісту кожного навчаль-
ного курсу і включає усі її види:  
— підготовку до поточних аудиторних занять (опрацювання 
теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу, вивчення 
окремих тем або питань, що передбачені для самостійного опра-
цювання, виконання домашніх завдань, систематизація вивченого 
матеріалу перед написанням модулів та іспитом тощо);  
— пошуково-аналітичну роботу (переклад іноземних текстів, 
відпрацювання тренінгових програм (завдань) з навчальних дис-
циплін, аналіз конкретної виробничої ситуації, написання рефе-
ратів (есе) тощо); 
— наукову роботу (участь у наукових студентських конфере-
нціях, виконання завдань в рамках дослідницьких проектів кафе-
дри тощо); 
— стажування (практику) на підприємствах і практичні тре-
нінги. 
Збільшення частки самостійної роботи суттєво впливає на на-
вчальний процес. Практично змінюється направленість дій ви-
кладача: перехід від навчання конкретному предмету, до навчан-
ня технології вивчення даного предмета. Але починати це 
потрібно значно раніше, а не на 5-му курсі. Наші студенти, здебі-
льшого, не готові до такої самостійності роботи і такої свободи 
дій. На 5-му курсі більшість із них уже працює, тому на навчаль-
ний процес залишається мало часу. 
Блок організаційних проблем зумовлений послабленим зво-
ротнім зв’язком зі студентами. Серед цих проблем чи не найгост-
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рішою є організація індивідуально-консультативної роботи зі 
студентами. 
З кожної магістерської дисципліни проводяться індивідуаль-
ні заняття у формі діалогу, бесіди з різних навчальних про-
блем, а також через участь у наукових гуртках. Практично всі 
магістри беруть участь у щорічній науковій студентській кон-
ференції.  
Види консультацій, що надаються студентам:  
— тематичні (за певними або найбільш складними темами кур-
су) — щотижнево,  
— цільові (перед проведенням модульного контролю) — пе-
ред черговим модульним контролем,  
— консультації із самостійної роботи (при підведення підсум-
ків СРС, у процесі виконання індивідуальних завдань на базах 
практики, в процесі роботи над дипломними роботами) — щотиж-
нево. 
Проблема полягає у тому, що не всі студенти, які потребують 
консультативної допомоги, можуть прийти на консультацію в 
призначений для цього час.  
Вирішення цієї проблеми ми бачимо у використанні інформа-
ційних технологій, зокрема Internet, для зв’язку з магістрантами, що 
дасть змогу інтенсифікувати процес навчання, індивідуалізувати та 
диференціювати процес контролю засвоєного матеріалу; автомати-
чно й регулярно поновлювати інформацію щодо поточної успішно-
сті магістрів; здійснювати зі зворотним зв’язком контроль та діагно-
стику помилок; здійснювати автоматичний самоконтроль процесу 
навчання, виявляючи незасвоєні теми; автоматично інформувати 
магістрів про поточний графік виконання навчальних завдань тощо.  
У результаті збільшення частки самостійної роботи виникає 
ще одна проблема — організація поточного контролю знань магі-
стрів. Хоча проблема контролю знань є актуальною для будь-
якого виду навчання, на магістерському рівні ця проблема вима-
гає особливої уваги, оскільки надмірно високі вимоги, потребу-
ють значного часу на підготовку і відволікають від вирішення 
практичних завдань на базах практики, а занадто занижені — не 
активізують студентів до розумової діяльності.  
Для магістерського рівня особливо актуальним є акцентування 
уваги на контролі виконання виробничих завдань, їх відповіднос-
ті напрямку навчання (спеціалізації) та темі дипломної роботи.  
Наступна проблема, яку ми відчули, і для вирішення якої кафед-
ра робить певні кроки, це проблема перевантаженості студента, 
особливо в 9-му семестрі, коли вивчається більша частина навчаль-
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них дисциплін паралельно з виробничою практикою. Причина пе-
ревантаженості полягає у неузгодженості дій (не системному під-
ході) викладачів різних дисциплін при формуванні завдань СРС. 
Кожний із них виходить із того, що його дисципліна найголовніша 
і формує завдання для самостійної роботи за принципом «чим бі-
льше, тим краще». Результат виходить протилежний. Більшість 
студентів на базах практики залучаються до виконання реальних 
проектів, часто з оплатою, тому часу на якісне виконання індиві-
дуальних завдань залишається дуже мало. У таких випадках маємо 
погіршення емоційно-психологічного стану студента через постій-
ній стрес і, відповідно, зниження його успішності.  
Ми вбачаємо кілька можливих шляхів вирішення даної про-
блеми, кожний із яких має свої переваги та недоліки і який не ви-
ключає один одного.  
Перший шлях — узгодити у часі завдання із самостійної робо-
ти студента по різних дисциплінах за трудомісткістю їх виконан-
ня та за змістом. Останнє (зміст) включає націленість завдань 
СРС на дипломну роботу. Частково це уже зроблено. Принаймні 
з професійних дисциплін магістерської програми, які викладає 
кафедра, усі завдання є «дипломно зорієнтованими» і студенти 
схвально до цього ставляться, оскільки виконуючи завдання СРС, 
студент уже працює над дипломною роботою.  
Інший шлях, більш складний і витратний, але й більш націле-
ний на поліпшення змісту освіти, — це рознесення у часі теоре-
тичних занять і виробничої практики, що означає повернення до 
триместрів з одночасним збільшенням тривалості навчання, хоча 
б на три місяці. Слід зазначити, що аналіз навчальних планів під-
готовки магістрів з інформаційного менеджменту, бізнес-
інформатики, прикладної інформатики в економіці та інших ІТ-
спеціальностей у Росії та інших країнах, показав, що більшість із 
них мають тривалість два роки. Це дає їм можливість підготувати 
більш кваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців на ринку 
праці. Але обов’язково таке збільшення тривалості навчання повин-
но супроводжуватись якісним поліпшенням змісту освіти, відк-
риттям нових спеціалізацій, орієнтованих на вимоги сьогодення. 
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